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Tanaman tradisional diyakini dapat mengobati segala penyakit yang ringan maupun 
yang berat dengan menekan efek samping yang berlebihan. Bila dibandingkan 
dengan obat-obatan berbahan kimia sekarang, tanaman obat tradisional jauh lebih 
efektif dalam menyembuhkan penyakit, terutama penyakit organ dalam. Untuk itulah 
dibuat aplikasi ensiklopedia tanaman obat tradisional dengan sistem operasi android 
yang dapat menampilkan informasi tanaman obat dan penyakit organ dalam. Tujuan 
pada aplikasi adalah dapat melakukan pencarian penyakit dan membangun aplikasi 
dengan tampilan yang menarik. Pencarian dilakukan dengan menyesuaikan karakter 
pada masukan data dengan nama-nama yang terdapat dalam daftar penyakit atau 
tanaman obat. Informasi-informasi yang diberikan tersebut diharapkan dapat 
memudahkan pengguna dalam mengetahui penyakit organ dalam dan tanaman apa 
saja yang dapat dijadikan obat tradisional supaya pengguna dapat melestarikan 
tanaman obat tersebut. Pencarian informasi menunjukkan bahwa aplikasi dapat 
menampilkan informasi sesuai kebutuhan dan berlangsung dengan baik, meskipun 
aplikasi memerlukan penggunaan memori yang cukup besar sekitar 8-9 MB. 
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Traditional plant is believed to be able to cure all diseases both light and severe 
disease which can suppress the bad side effects. Compared to the chemical based 
drugs now, traditional herbs is much more effective in curing diseases, especially 
diseases of internal organs. For that reason, an application encyclopedia of 
traditional medicinal plants based on android operating system was made that can 
display information of medicinal plants and the illnesses of internal organs. The 
purpose of the application is to be able to search the disease and build applications 
with an attractive appearance. The search is performed by adjusting the characters 
in the input data with the names that contained in the list of diseases or herbs. These 
information are expected to facilitate the user in knowing the disease of internal 
organ and which plants that could be used as traditional medicine so that users can 
conserve the medicinal plants. The information search indicates that the application 
can display information according to the needs and the search is also going well, 
although the application requires a fairly large of memory usage which is around 8-9 
MB. 
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